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ELS ARXIUS I 
LES COOPERATIVES
AGRÍCOLES
El món dels arxius acostuma a ser un gran desconegut. Un
arxiu es percep com una caixa tancada, es desconeixen els ser-
veis que pot oferir i es diu que té uns instruments de descripció
complicats. La realitat, però, és que un arxiu segueix una lògi-
ca molt simple: tota la informació que una persona física o jurí-
dica plasma o rep en qualsevol suport (tradicionalment en
paper, cada cop més en digital) constitueix el que s’anomena un
fons i per gestionar-lo, per saber on és cada document, qui més
qui menys l’organitza. Un arxiu respecta la integritat del fons i
la manera com està organitzat (perquè aporta informació). En
un primer moment aquest fons té un valor comptable, probato-
ri, per a la gestió del dia a dia, i progressivament perd aquest
valor i n’adquireix un altre, l’històric, que testimonia una
època, una activitat, una persona…
La legislació catalana estableix que els fons de persones jurídi-
ques de més de quaranta anys d’antiguitat formen part del patri-
moni documental comú i, com a tal, els seus titulars tenen unes
obligacions, en són responsables. Poden també, si volen, dipo-
sitar-los en arxius públics mitjançant diverses fórmules legals.
Així doncs, els fons de la gran majoria –si no la totalitat– de les
cooperatives agrícoles són patrimoni, igual com ho poden ser
els seus edificis. Els documents testimonien la producció i
venda de productes agrícoles, la posada en marxa de caixes
rurals, l’edificació de cellers o el foment de la vida social (per
mitjà de cafès i sales de ball), per exemple, però són menys visi-
bles i més fràgils. Per tots aquests motius hi ha l’obligació de
censar-los; l’Estat espanyol inicià el procés fa anys (http://
censoarchivos.mcu.es) i la Generalitat de Catalunya l’està
duent a terme, de manera més exhaustiva, a través de la xarxa
d’arxius comarcals. Es tracta de conèixer els fons i el seu estat
per oferir solucions que en garanteixin la conservació per a les
generacions futures, ja sigui donant pautes (que siguin vàlides
també per a la gestió actual, que acabarà sent història) o ingres-
sant els fons. Cal ser conscients, però, que l’ingrés comporta
molta feina i els mitjans són limitats. Si mirem la realitat, només
tretze comarques tenen fons de cooperatives agrícoles diposi-
tats en arxius públics i, tret del cas de les cooperatives del
Vendrell i de Falset, es tracta de fons de petit volum. Només els
arxius comarcals de l’Alt Empordà i el Priorat han dut a terme
una política activa de captació. Per tot plegat falten exemples
pràctics de com tractar aquests documents, necessaris perquè
l’arxiver és un tècnic i no necessàriament un historiador, que
s’atansa a fons molt diversos quant a contingut i cronologia.
D’altra banda, sí que tots els arxius comarcals han ingressat, a
través del Departament d’Agricultura, els fons de les cambres
agràries locals i de les seves antecessores, las Hermandades de
Labradores y Ganaderos, que poden ser complementaris.
A l’Alt Camp, conscients d’aquesta vàlua i del fet que la co-
marca fou el bressol del moviment associatiu pagès, amb la
creació del Sindicat de Pagesos de Valls el 1888, es va ingres-
sar el fons de la cooperativa del Pla de Santa Maria i s’estan
fent gestions amb les de Valls (juntament amb l’Arxiu Mu-
nicipal) i de Vallmoll. 
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